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公表 した 「新国八条」、4月30日に 「七部委U連 合で実施した 「住
宅価格を安定させる意見の通知(以下、「七部委意見」と称する)」で
あった。「老国八条」の内容はマクロ的指導的なもので、住宅価格を












































































　 9月に発表 した主な政策は保険資金の住宅開発 と分譲住宅販売への
使用の禁止命令、国土資源部と住宅 ・城鎮建設部による 「不動産用地
と建設の管理を強化する通知」、財政部 と国家税務総局が発表 した
「公共賃貸住宅の建設と経営を支持する税収の優遇政策」などであっ
た。
　2010年の引き締め政策が集中的に出動 したが例年と同じように成
功せずに幕を閉じた。4月に出動した政策は四ヶ月維持したが、9月
に発表した政策は一ヶ月しか維持できなかった。実践における連続の
失敗は市場の不信感を一層広げたのである。
二、引き締め政策の効果が小さかった理由
　中国の不動産市場のバブルが深刻な状態になったことは中国経済に
とって、大きなリスクとなっている。北京、上海、深1111などの大都会
の調査によると大都市の住宅の空室率は10%の国際警戒線を大きく
超えている。更に50%を超えた地域も少なくない。バブルと空室と
平行 して中国の85%の家庭が住宅を買えない状態が不動産だけでな
く、中国経済の大きな歪みを物語っている。
　中国不動産市場の歪みを形成した主な原因は複雑であるが、見逃が
してはいけない最大の要因のひとつは不動産市場を発展させる主導思
想を間違ったのではなかろうか。中国において、不動産の発展はス
ター ト時点から経済成長の主要源とされていたと同時に、各レベルの
政府のGDP主義のメインの部分 となっている。　GDP主義主導の枠
組みの下で、不動産は生産性投資 となり、社会性投資とみなされな
かったのである。不動産の公共性が奪われた基盤の下にあるかぎり、
政府が、正しい乃至有効な政策を策定することは困難であろう。中国
政府にとって、どのようにして不動産を経済政策から社会政策に切 り
替えるという意味のあるチェンジをするのかが大きな課題として残さ
れている。
註
1　「七部委」:達設部、発展改革委員会、財政部、国土資源部、人民
　恨行、税務忌局、銀iIr,会
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